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Given that the Japanese New Course of Study (MEXT, 2008) now emphasizes fostering in students 
the ability to use acquired knowledge and skills to express themselves, the author implemented 
integrated reading instruction, in which students were to exchange their ideas about the passage they 
read, in a college reading class offered for the first year English majors in 2012. The class, which 
consist of both intensive reading (the fi rst 45 minutes) and extensive reading (the last 45 minutes), 
offered various pair activities that required multiple skills (i.e., reading, listening, speaking, and 
writing skills). The results of the profi ciency tests administered before and after the course showed 
significant improvements in the students’ scores both in written and listening sections, indicating 
that the integrated reading instruction could help improve students’ multiple skills. This paper fi rst 
describes English Reading II in which the integrated reading was implemented, and then analyzes the 
data from the scores of four profi ciency tests. The paper also discusses the possibility of introducing 
















































































































































平成23年度 35 830.7 12.9
平成24年度 39 824.1 12.5
t=369    p=.713
表3　10月時英検レベル
N 準2級（％） 2級（％）
平成23年度 35 12（34％） 23（66％）
平成24年度 39 19（49％） 20（51％）
























mean (SDV) mean (SDV) 差 有意差
H23 (n=35) 830.7 (12.9) 824.5 (15.1) -6.2 t=-.-357、p=.722
H24 (n=39) 824.1 (12.5) 855.2 (13.1) 31.1 t=2.57、*p=.014
差 -6.6 30.7 　 　
有意差 t=-369、p=.713 t=1.54、p=.129 　 　
表5　筆記得点推移年度比較
10月 1月
mean (SDV) mean (SDV) 差 有意差
H23 (n=35) 572.7 (11.3) 566.7 (12.6) -6 t=.-441 、p=.662





mean (SDV) mean (SDV) 差 有意差
H23 (n=35) 258.0 (5.0) 262.0 (3.7) 4 t=-1.08    p=.287





n 得点（10月） 級 得点(1月） 級
1 714 準2級 801 2級
2 717 準2級 801 2級
3 719 準2級 753 準2級
4 721 準2級 927 2級
5 729 準2級 719 準2級
6 735 準2級 837 2級
7 753 準2級 683 準2級
8 784 準2級 863 2級
9 786 準2級 917 2級
10 787 準2級 690 準2級
11 793 準2級 851 2級
12 793 準2級 812 2級
13 802 2級 748 準2級
14 803 2級 832 2級
15 807 2級 967 2級
16 816 2級 749 準2級
17 830 2級 838 2級
18 837 2級 707 準2級
19 840 2級 874 2級
20 840 2級 861 2級
21 843 2級 827 2級
22 846 2級 866 2級
23 851 2級 794 準2級
24 856 2級 866 2級
25 857 2級 746 準2級
26 886 2級 813 2級
27 890 2級 933 2級
28 893 2級 960 2級
29 898 2級 845 2級
30 907 2級 786 準2級
31 910 2級 723 準2級
32 937 2級 616 準2級
33 950 2級 973 2級
34 963 2級 916 2級





n 得点（10月） 級 得点（1月） 級
1 713 準2級 723 準2級
2 720 準2級 828 2級
3 723 準2級 856 2級
4 723 準2級 891 2級
5 723 準2級 812 2級
6 739 準2級 790 準2級
7 752 準2級 780 準2級
8 754 準2級 669 準2級
9 756 準2級 782 準2級
10 759 準2級 850 2級
11 761 準2級 738 準2級
12 772 準2級 821 2級
13 773 準2級 869 2級
14 786 準2級 940 2級
15 789 準2級 840 2級
16 789 準2級 794 準2級
17 793 準2級 840 2級
18 796 準2級 870 2級
19 797 準2級 924 2級
20 800 2級 794 準2級
21 807 2級 917 2級
22 819 2級 911 2級
23 826 2級 827 2級
24 839 2級 791 準2級
25 843 2級 848 2級
26 846 2級 848 2級
27 853 2級 750 準2級
28 856 2級 723 準2級
29 893 2級 863 2級
30 909 2級 994 2級
31 912 2級 1000 2級
32 917 2級 974 2級
33 920 2級 937 2級
34 926 2級 874 2級
35 927 2級 953 2級
36 936 2級 1007 2級
37 937 2級 926 2級
38 947 2級 955 2級







































































































図1の点による指導（translation）では、教科書の内容把握はfacts fi nding questionsのみを使
用した確認に留まるため、内容を深く理解することは望めない。一方、線の指導（interpretation）
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